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Resumo: Trata-se de um projeto de pesquisa desenvolvido na disciplina de metodologia 
científica. O trabalho propõe como objetivo geral compreender os impactos percebidos 
pelos pais após a saída dos filhos de casa. O principal interesse é compreender e 
identificar as demandas psicológicas que cercam este fenômeno, o qual pode ocasionar 
sofrimento psíquico para as pessoas. Sabe-se que alguns pais podem ter que readequar 
sua rotina e voltar os olhos para novos fenômenos a partir da saída dos filhos de casa.  
Desta forma almeja-se realizar uma reflexão acerca da Síndrome do Ninho Vazio, na 
percepção dos pais que não possuem mais filhos em casa. A partir da pesquisa, buscar-
se-á pensar sobre as estratégias de enfrentamentos desta fase. Acredita-se que os 
apontamentos poderão servir para ampliar a compreensão acerca dos temas desta 
pesquisa,  bem como, para promover uma reflexão acerca do bem-estar psicológico dos 
pais que estão vivendo a situação de saída dos filhos de casa a partir de possíveis 
estratégias de enfrentamento. 
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